




















Gevlekte Rog  Raja montagui
GEVLEKTE ROG, Gladde Rog, gladderhengst, Spotted 
Ray (UK), Gefleckte Roche (De), Raie Douce (Fr), Razza 
Maculata (It), Raia Manchata (Pr), Raya Pintada (Es).
 Bij geboorte: 8–10 cmi. Max TL: 80 cmiii.
 Juvenielen voeden zich met kleine kreeftachtigen, 
volwassenen met grotere kreeftachtigen en 
beenvissenv.
 Kraamkamers in kustwaterenvii.
Noordoost-Atlantische Oceaan: Shetlandeilanden tot 
Marokko. Middellandse zee en westelijke Baltische Zeeiii.
 Rugzijde geelbruin tot geel.
 Talloze donkere vlekjes die niet doorlopen tot de rand 
van het lichaam.
 Vaak twee lichte vlekken omgeven door een ring van 
donkere vlekken, rozetvormig.
 Buikzijde wit met donkere randenvii.
1   De uiteinden van de brede borstvinnen vormen bijna 
rechte hoeken.
2   Een rij van 20–50 stekels op de middenlijn.
















 Geen gerichte visserij door geringe grootte, maar 
regelmatig als bijvangst bij gemengde sleepnetvisserij.
 Grotere exemplaren worden aangeland en verkocht 
voor consumptieiii. Vaak verward met Blonde Rog, Raja 
brachyura, en onder deze naam verkocht.
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 Minder kwetsbaar voor visserijdruk dan andere 
roggensoorten door geringe grootte en relatief hoge 
vruchtbaarheidiii.
 Status op de Rode Rijst: LC - Momenteel niet in gevaar 
(2007)iii. LC - Momenteel niet in gevaar in Europese 
wateren (2015)viii.   
 38–60 rijen tanden in de bovenkaak.
 Scherper bij volwassen mannetjes dan bij vrouwtjes en 
juvenielenii.
 Levend op of nabij de bodem van kustwateren tot 530 miii.
 Voornamelijk van 30–150miii.
 Voorkeur voor zachte substraten zoals zand. Nabij de 
kust tot de continentale hellingiii.
 Leucoraja naevus, Grootoogrog
 Raja brachyura, Blonde Rog
 Raja microocellata, Kleinoogrog
 Raja undulata, Golfrog




2   30–50 mm  
breed.
3   Geen zomenvi.
Eikapsel lijkt op dat 
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ware grootte.)
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